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Manual ieorico y practice del construclor en cemento armada. por N. de TEDESCO
y V. FORESTlER.-Segunda edicion, Tarnal, Paris 1920.-Ch. Beranger.-15 Rue
des Saints Peres Paris.
La primera edicion del "Manuel Theorique et Pratique du 'constructeur en
ciment arme" se agoto rapidamente,
Esta segunda edition constituye un trabajo absolutamente nuevo, aIm en su
concepcion. En lugar de fusionar sus esfuerzos en los diversos capitulos, los 'autores
sc han dividido la tarea encargandose el uno de la parte relativa a los "Calculos"
y el otro de la relativa a la "Construccion",
Ha resultado una modification radical de la edicion anterior, tanto que ahara
ha sido necesario dividir la obra en dos volumenes, EI volumen 1.0 que tiene por
titulo "Calculs de Resistance et applications" es la obra de Mr. N. Tedesco. Corn­
prende 316 paginas con 76 figuras, en formato 8.° y. esta dividido en seis partes.
l.-Calculo de los momentos fleccionantes y esfuerzos de corte en las vigas
rectas.
II.-·Calculo delcemento armada en conformidad con las instrucciones ,francems.
III.-Cilculo del cemento armado en conformidad con las instrucciones brio
tanicas,
IV.-EI horrnigon birolado.
V.·-Documentos oficiales.
La sexta parte es un apendice en que el autor ha agrupado las formulas mas
usuales de algebra, trigonometria y geometria.
El volumen II, que !leva por titulo: "L'art et la construction" es la obra de
M. Victor Corestier, y se encuentra actual mente en impresion,
